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Kardeşim Celâl,
İstanbuldan ayrılmazdan evvel, Bü 
yiikadada oturan ve çoktandır görme 
diğim samimî arkadaşım Jaleye git­
tim. İki saate yakın sıüren bir vapur 
yolculuğundan sonra iskeleye çıktı­
ğım zaman, âdeta büyük yorgunluk 
hissettim. Hava çok güzel ve deniz sa 
kin olmasına rağmen, vapur bir türlü 
yol alamıyordu. Her gün bu yolu aş­
mak zorunda kalanlara Allah sabır 
versin.
Jalenin köşkü çamlıklar içinde... De 
nize ve Yakacığa bakıyor. Manzara­
nın güzelliğini anlatmak için kelime 
bulamıyorum.
Geleceğimi evvelden telefonla bildir 
diğim için Jale beni vapurdan kar­
şıladı. Uzun senelerden sonra, birbiri­
mize kavuşunca çok sevindik. Yolda 
kol kola yürürken, çocukluğumuz, 
genç kızlığımız gözlerimin önünde can­
lanıyordu. Eski günlerimizi anarken 
birdenbire karşımızsa, kolları kat kat 
bileziklerle süslü, şişman bir kadın 
çıktı. Onu tanıyacaktım. Acaba kim­
di? Okul arkadaşlarımdan birine ben 
zetmiştim Jale:
—  Tanıdın mı diye sordu
—  Hayır.
Meğerse bu bizim çok samimî arka­
daşımız Mesadetmiş. Bizi görünce 
'selâm vermieden geçti. Herhalde ta­
nıyamamıştı. Ben âdeta üzülmüştüm. 
Gözlerinin uzaktan görmediğini zan­
nederek, bu zannımı Jaleye söyledim, 
güldü:
—  Yanılıyorsun, dedi- Bizfı gayet iyi 
tanıdı. Fakat kocası yeni zenginler­
den... Bizim gibi orta halli arkadaş- 
larile görüşmeyi mevkiine uygun bul­
muyor, faizlere selâm vermeyi bile bir 
küçüklük addediyor. Bol parayı bulun 
ca şımarıklıktan ne yapacağını şaşı­
rıyor. Maalesef muhitimizde ahlâk 
çok bozuk. Nereden elde edildiği bi- 
linmiyen paralarla zengin olup, ö- 
mürlerinde görmedikleri bir hayata 
kavuşanlar, böyle büyük bir servet ile 
karşılaşınca pusulalarını şaşırıyor, 
giyinmesini, oturmasını, yaşamasını, 
konuşmasını bilmedikleri halde, ken­
dilerinden daha &*s varlıklı olanları 
hakir görüyor, onlara selâm vermeği 
bile fazla buluyorlar, istaubulun her 
hangi bir yerinde olursa olsun, Mesa- 
dete benzeyen hanımefendiler sonra­
dan görme olduklarım bütün tavırla -
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rile belli ediyorlar. Bazıları vaziyetle­
ri iyi olmayan kendi öz kardeşlerini 
ve hattâ anne ve babalarını da ev­
lerine kabul etmiyor, onlara yüz gös­
termiyorlar. Yardıma muhtaç akra­
balarının düşkün vaziyetlerinin kal­
kınmasına yardım edeceklerine onları 
yüksek ve kibar muhitlerinden uzak­
laştırmayı daha muvafık buluyorlar, j
Bak Mesadetin kocası kendisine 
Jıiç benzemez. Beni her nerede görse 
iltifat eder, evine çağırır. Bir gün o- 
nun sözüne uyup evlerine gittim. Üs­
tümde şık ve sade bir bama entari 
vardı. Meğerse o gün kabul günleri 
imiş. Mesadet beni o elbise ile görün­
ce içeriye kabul etmek istemiyen bir 
hal takındı. Halbuki kendi kıyafeti o 
kadar zevksizdi ki... Bu istiskal kar­
şısında ona veda etmeden oradan u- 
zaklaştım. Bir daha da yüzüne bak­
madım.
İşte şu gördüğün küçük yalıda Ame 
rikalı bir karı koca oturur. Onlarla 
ailece görüşüyoruz.
Çok zengin olmalarına rağmen, o 
kadar sade ve gösterişsiz insanlar ki.. 
evlerine girdiğin zaman, içini bir fe­
rahlık kapladığını hissedersin. Bu ge 
ce mehtap var. Oraya gidersek, İyi va 
kit geçiririz. Yalnız evvelden uşakla 
haber göndermek lâzım.
Mesadetin bu tavrını görünce içi­
me âdeta hüzün çöktü. Hayat bu ka­
dar kurum satmıya değer mi? Hepsi 
ne oldum delisi .. Doğrusu acınacak 
bir hal...
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